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Особенно памятна Вахта Памяти 2002 г., когда бойцы отряда в ходе рас­
копок в районе Синявинских высот Ленинградской обл. подняли останки сол­
дата с именным медальоном. Этим солдатом оказался уроженец Житомирской 
области Кондратюк Филипп Федорович. Найти солдата и перезахоронить его 
тяжело, но найти родственников по адресам еще труднее. Ведь пропіло более 
60 лет. Сразу были отправлены письма-запросы по адресам, указанным в ме­
дальоне -  в Житомир и Чебоксары. И как счастливы и горды были ребята, когда 
получили ответ из Житомира. Им сообщили, что в городе проживают племян­
ники Ф. Ф. Кондратюка. Еще одному солдату было возвращено честное имя. 
И так из года в год. Узнать о судьбе пусть и одного солдата, погибшего во вре­
мя войны, -  большой вклад в поисковое движение. Немаловажно для нас и то, 
что на основе собранных экспонатов мы создаем все новые экспозиции в музее 
училища.
Работа в отряде воспитывает уважение и благодарность к павшим бойцам, 
учит пониманию подвигов, совершенных дедами и отцами, наполняет сердца 
верой в непобедимость правого дела. Учить добру -  задача педагога. Дело по­
иска позволяет каждому поисковику реализовать себя как личность. Через уча­
стие в музейной и поисковой деятельности учащиеся лучше понимают окру­
жающий мир, могут почувствовать и полюбить его, ощутить свою сопричаст­
ность ко всему, что происходит вокруг.
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Все категории детей нашего государства имеют право на отдых. Админи­
страция Профессионального училища № 66 Екатеринбурга уделяет особое 
внимание оздоровлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди­
телей. Это -  дети с трудными судьбами, часто с травмированной психикой. До 
поступления в училище они воспитывались в школах-интернатах, а сейчас за­
бота о них легла на педагогический коллектив училища.
Каждый подросток, нуждающийся в летнем оздоровлении, на протяжении 
последних 9 лет имел возможность отдохнуть в палаточном лагере на берегу 
Черного моря.
Почему палаточный лагерь? Училище выбрало такую форму оздоровле­
ния своих учащихся по следующим причинам:
• во-первых, это самая дешевая форма отдыха подростков, хотя на на­
чальное оборудование лагеря требуются большие средства (палатки, спальные
принадлежности, рюкзаки, инвентарь для кухни, хозяйственный и спортивный 
инвентарь);
• во-вторых, в палаточном лагере подростки приобретают навыки инди­
видуального жизнеобеспечения (заготовка дров, приготовление пищи, гигиена, 
элементы закаливания), навыки туризма (ориентирование на местности, уста­
новка палатки);
• в-третьих, экстремальные условия жизни в условиях природной среды 
привлекают подростков.
Лагерь училища находится в поселке Архипо-Осиповка Геленджикского 
р-на Краснодарского края. Место, в котором располагается лагерь, замечатель­
ное во всех отношениях, -  берег моря, много солнца, лес. Поездка к Черному 
морю для подростков настоящий праздник, о котором они долго помнят, рас­
сказывают своим сверстникам. Палаточный лагерь на какое-то время становит­
ся для них родным домом.
Основное внимание в лагере уделяется здоровью ребят -  физической 
культуре, спорту, различным подвижным играм, закаливанию. Отдых в лаге­
ре наполнен яркими впечатлениями, экскурсиями, морскими прогулками, по­
ходами к водопаду. В программе несколько интересных маршрутов. Но са­
мое увлекательное, самое желанное и долгожданное «мероприятие» -  это 
море. Около лагеря расположен пляж, где сами ребята следят за чистотой 
и порядком.
Во время пребывания в Архипо-Осиповке ребята не только отдыхают, 
но и работают. В первый же год поездки был заключен договор с совхозом 
по уборке овощей и фруктов. Ребята с удовольствием выполняют такую ра­
боту. Рабочий день начинается очень рано, пока не жарко, и длится четыре 
часа.
После работы ребята отдыхают, загорают, купаются, читают, играют 
в различные игры. Вечером всем лагерем идут в поселок на дискотеку. Ребята 
знакомятся со своими сверстниками из других городов, общаются, обменива­
ются адресами.
Такой отдых дает очень много учащимся училища. К концу отдыха мно­
гих просто не узнать -  так укрепляет их солнце, фрукты, воздух, вода, морская 
волна.
Хотелось бы особое внимание обратить на финансирование этого лагеря. 
Большую помощь оказывает Администрация железнодорожного р-на Екате­
ринбурга. Вот уже в течение многих лет она оплачивают проезд и проживание 
детей-сирот в летнем лагере. Но этой помощи явно недостаточно.
